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1 La  construction  de  deux  bâtiments  à  usage  de  dépôts  et  de  bureaux  sur  la
parcelle C1484,  au  lieu-dit  Habitation  Cocotte,  sur  la  commune  de  Ducos,  a  rendu
nécessaire la réalisation d’un diagnostic archéologique. L’opération a été réalisée en
juin2012.  La  zone  concernée  par  les  travaux  d’aménagements,  d’une  superficie  de
7 600 m2, est localisée au sud-ouest du bourg de Ducos, quartier Cocotte Canal, en limite
de l’espace urbanisé, à l’angle de la RN5 et le chemin communal no 2 de Cocotte Canal.
L’extrémité nord-ouest, proche du giratoire, est occupée par une chapelle. L’objet des
investigations  archéologiques  consistait  en  la  présence  sur  la  carte  de  Moreau  du
Temple, vers 1770, des cases ou bâtiments industriels et probablement d’une maison de
maître  appelée  « Dumoutier »,  puis  « Habitation  Dennery »  en 1820  et  « Cocotte »
en 1882. La géomorphologie du site est celle d’un petit versant peu abrupt de direction
sud-ouest/nord-est.  Le  substrat  y  est  constitué  d’anciennes  coulées  de  débris
composées  d’une  matrice  altérée  massive  et  compacte,  argileuse  à  limoneuse,  à
dominante rougeâtre à brune, incluant parfois de gros blocs volcaniques. Les quatorze
sondages mécaniques (873 m2, 11,48 % de la superficie) ont rencontré la roche altérée
entre 0,70 m et 1,20 m de profondeur. Le sondage 3, au nord-est de l’emprise, a révélé le
plan d’un bâtiment très arasé de forme rectangulaire d’environ 12 m de long sur 5 m de
large. Son emplacement correspondrait à celui d’un des deux bâtiments représentés sur
les plans des cadastres de 1926 et de 1955, correspondant à l’habitation Cocotte, et, plus
encore, à l’un de ceux relevés sur le plan cadastral de 1999. Un secteur assez restreint a
conservé  un  niveau  de  démolition  de  tuiles  mécaniques  de  Marseille.  Le  matériel
céramique peu abondant, essentiellement composé de faïence blanche fine, est daté du
XXe s.  Dans le même secteur,  les sondages 13 et 14 ont livré des vestiges partiels de
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murs,  également  très  arasés,  qu’il  est  difficile  d’interpréter.  Ils  n’ont  pas  livré  de
matériel archéologique. Ils semblent néanmoins correspondre avec le bâtiment, à un
ensemble de construction récent du XXe s.
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